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Предлагаемый подход может быть полезным при исследовании 
процессов деградации электрохимических материалов для выбора опти-
мальных условий формирования и эксплуатации электрохимических 
устройств, таких как: твердооксидные топливные элементы (ТОТЭ), 
электрохимические риформеры, электролизеры, сенсоры и др.  
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Известны способы получения карбидов тугоплавких металлов 
различной степени дисперсности, в том числе – карбида вольфрама, ос-
нованные на восстановлении вольфрамосодержащего окисленного сы-
рья с одновременной карбидизацией. При получении карбидов по этим 
способам исходят из соответствующих оксидов, которые карбидизиру-
ют с углеродосодержащим материалом при температурах, составляю-
щих 50 - 75 % температуры плавления карбидов. Карбид вольфрама ча-
сто получают в обычных печах из смеси металлического вольфрамового 
порошка и углеродосодержащего материала.  
К недостаткам данных способов относится необходимость ис-
пользования в качестве основного реагента дорогостоящего высокодис-
персного порошка вольфрама, а также большое (до 70 часов) время по-
лучения, что вместе взятое существенно увеличивает затраты энергии на 
получение конечного продукта и его себестоимость.  
Разработан способ получения высокодисперсного порошка кар-
бида вольфрама, не требующий использования в качестве исходного 
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сырья порошка металла и позволяющего снизить энергетические затра-
ты на процесс получения без ухудшения качества конечного продукта 
по содержанию примесей. Техническим результатом разработанного 
способа является уменьшение затрат энергии и времени для получения 
высокодисперсного карбида вольфрама, а также повышение экономич-
ности способа за счет использования в качестве исходного сырья пара-
вольфрамата аммония без ухудшения качества конечного продукта по 
примесям.  
Указанный результат достигается тем, что в качестве  вольфрамо-
содержащего порошка используют паравольфрамат аммония, предвари-
тельно спрессованный с углеродосодержащим материалом в виде брике-
тов или пеллет. Углеродосодержащий материал берут в количестве, пре-
вышающем необходимое его количество для образования карбида воль-
фрама WC. Получают  высокодисперсный порошок карбида вольфрама 
в статичном реакторе, сообщающемся с атмосферой через гидрозатвор. 
Преимущество предлагаемого технического решения заключается 
в том, что вследствие использования для получения карбида вольфрама 
спрессованной шихты, состоящей из порошков паравольфрамата аммо-
ния и углеродосодержащего материала, а также вследствие проведения 
процесса в статичном не вращающемся реакторе при сокращенном вре-
мени получения, снижаются энергетические затраты на получение про-
дукта. Последнее обусловлено исключением необходимости вращения 
реактора и уменьшением длительности процесса. В тоже время, исполь-
зование вместо порошка металлического вольфрама с размером частиц 
10÷200 нм более дешевого порошка паравольфрамата аммония снижает 
себестоимость получаемого карбида вольфрама без ухудшения его каче-
ства по содержанию примесей. Предлагаемый способ получения карби-
да вольфрама обеспечивает высокий выход продукта. 
Оптимальные значения усилия прессования заготовок, соотноше-
ние количества компонентов в шихте, соотношение объемов прессован-
ных заготовок и внутреннего пространства реактора, температура и вре-
мя получения (прокаливания) продукта устанавливаются опытным пу-
тем.  Отклонения от оптимальных параметров существенно снижают 
выход продукта.  
 
 
  
